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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk  memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi : 
1. Perancangan program aplikasi ini dengan bantuan internet dan buku yang 
dilampirkan pada daftar pustaka.  
2. Program aplikasi yang saya gunakan untuk membuat Aplikasi ini ialah 
Microsoft Visual Studio 2010 yang di dalamnya sudah termasuk komponen-
komponen penting yang digunakan untuk membuat aplikasi windows phone 
yaitu : 
a. Windows Phone SDK Tools 
b. Microsoft Windows Phone Profiler 
c. Windows Phone platform terbaru 
d. Windows Phone Emulator 
3. Saya menggunakan laptop dengan spesifikasi Prosesor Intel Core i3, 2.53 
GHz untuk membuat aplikasi ini.   
4. Desain tampilan, gambar yang digunakan dalam aplikasi ini didapatkan dari 
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Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala 
rahmat dan hidayahNya yang telah di limpahkan kepada penulis, sehingga penulis 
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  ABSTRAKSI 
 
 
Pengenalan Asmaa ul Husna saat ini masih banyak didominasi buku yang 
menjadikan kurang menarik dan membuat orang malas membacanya. Peneliti 
merancang dan membuat aplikasi pengenalan Asmaa ul Husna sebagai media 
pembelajaran dalam memahami Asmaa ul Husna. Aplikasi ini juga dirancang 
sebagai sarana pendukung untuk membantu pengguna dalam menghafal Asmaa ul 
Husna menggunakan teknologi smartphone berbasis Windows Phone. 
Perancangan dan pembuatan aplikasi ini menggunakan Microsoft Visual 
Studio 2010 sebagai software utama pembuatan aplikasi, dan di dukung dengan 
software tambahan untuk membuat tampilan aplikasi seperti Photoshop CS-4, 
Audacity, dan Windows Movie Maker. Pengujian aplikasi di lakukan di Lembaga 
Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (LPIK) Universitas 
Muhammadiyah Surakarta dengan mendemokan aplikasi secara langsung dan 
mengisi kuesioner yang dilakukan oleh Pegawai LPIK, mahasiswa Fakultas 
Agama Islam, mahasiswa umum, dan masyarakat umum.  
Hasil yang di dapat dari penelitian ini 90% responden pegawai LPIK, 
100% mahasiswa FAI, 91,7% mahasiswa umum, dan 83,3% masyarakat umum 
menyatakan aplikasi ini menarik. 95% responden pegawai LPIK, 95% mahasiswa 
FAI, 95,8% mahasiswa umum, dan 83,3% masyarakat umum menyatakan aplikasi 
ini mudah digunakan. 95% responden pegawai LPIK, 90% mahasiswa FAI, 
95,8% mahasiswa umum, dan 75% masyarakat umum menyatakan aplikasi ini 
interaktif.  90% responden pegawai LPIK, 90% mahasiswa FAI, 95,8% 
mahasiswa umum, dan 87,5% masyarakat umum menyatakan aplikasi ini 
membantu dalam menyampaikan materi Asmaa ul Husna, sehingga tujuan dari 
penelitian ini berhasil tercapai. 
 
Kata kunci : Aplikasi pengenalan, Asmaa ul Husna, Windows Phone. 
 
 
 
 
 
 
